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del Jurado Calicador debe 
ser incluida
TODOS LOS DETALLES
pueden ser consultados a fondo ingresando al siguiente link:
https://www.tec.ac.cr/sites/default/les/media/doc/requisitos_trabajos_nales_graduacion.pdf
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Los trabajos nales de graduación entregados a la Biblioteca 
deben llevar un debido proceso, por lo que deben de cumplir con:
- TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN - 
Requisitos para entregar a las Bibliotecas del TEC
ASPECTOS  DE PRESENTACIÓN
COPIA DIGITAL EN PDF
un archivo en un 
CD rotulado
CARTA DE AUTORIZACIÓN
por parte del estudiante para 
subir la obra al Repositorio TEC 
y/o SIBITEC
CARTA DE APROBACIÓN
del trabajo de graduación, mediante 
ocio sellado y rmado por el jurado 
calicador
ASPECTOS GENERALES
